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Необходимым условием развития общественного производства, постоянного повыше-
ния уровня жизни населения является экономический рост. В силу ряда причин он, при-
менительно к отдельным хозяйствующим субъектам, не всегда равномерен и может пре-
рываться периодами экономической нестабильности и спада. Данные периоды жизненно-
го цикла зачастую оборачиваются для предприятия получением убытков. Убыток – явля-
ется важным индикатором  предкризисного или текущего кризисного состояния пред-
приятия.  
В таблице представлены данные о прибыльных и убыточных предприятиях Республи-
ки Беларусь за период 2005–2014г. Информация в таблице представлена без учёта банков, 
страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организа-
ций без ведомственной подчинённости. 
На 1 января 2015г. число убыточных предприятий составляло 2 088 единиц, на 1 янва-
ря 2016г. – 2 510 единиц (темп роста — 120,2%); сумма чистого убытка убыточных пред-
приятий — 42 089,0 млрд. рублей и 26 115,1 млрд. рублей соответственно.  Содержание и 
обслуживание убыточных организаций влечет за собой дополнительные расходы госу-
дарства, а так же недополучение бюджетом прибыли в виде налогов, в том числе налога 
на прибыль.  
Причинами убыточной деятельности предприятий могут быть экономический кризис в 
стране, политическая нестабильность, усиление конкурентной борьбы на рынках сырья и 
сбыта готовой продукции, ошибочные управленческие решения, а следствиями – угроза 
банкротства и вероятность ликвидации организации. Следует отметить, что угроза воз-
никновения кризисной ситуации на предприятии зависит  в среднем от 25–30% из–за 
внешних факторов и от 70–75% из–за внутренних. Таким образом, в кризисных условиях 
функционирования предприятия повышаются требования к качеству управленческих ре-
шений, как в финансовой, так и в производственной сфере. Достижение высокого каче-
ства управленческих решений во многом определяется качеством информационной базы, 
являющейся основой для принятия данных решений. Особое значение приобретают про-






также разработки на этой основе научно обоснованных рекомендаций по улучшению 
учетно–аналитической работы.  
 
Таблица – Годовые данные о прибыльных и убыточных организациях Республики Бе-
ларусь за период 2005–2014г. 
 




10 086 9 937 9 996 9 888 9 652 8 496 8 193 7 992 7 354 6832 
Удельный вес при-
быльных организа-













370 926 691 528 789 495 468 468 875 1 221 
Удельный вес убы-
точных организа-









158 484 511 602 1 403 1 114 6 375 3 382 9 489 19 672 
Примечание – Источник: [1]. 
 
Формирование учетно–аналитического обеспечения представляет собой комплекс 
учетных, аналитических и контрольных процедур сбора, обобщения, накопления и хра-
нения информации о состоянии организации. Механизм учётно–аналитического обеспе-
чения в условиях антикризисного управления может быть представлен в виде следующих 
элементов, взаимодействующих между собой (рисунок 1). 
1. Субъект. Субъектами являются руководители, менеджеры, бухгалтера и экономи-
сты по центам ответственности. 
2. Объект. Объектом является производственная и финансовая деятельность предпри-
ятия в условиях антикризисного управления. 
3. Цель. При взаимодействии всех элементов достигается цель, которая заключается в 
обеспечении руководителей, менеджеров, ответственных лиц информацией, необходи-
мой для достижения конкретных управленческих решений на разных уровнях в условиях 
антикризисного управления. 
4. Нормативно–правовое обеспечение представлено законодательными и норматив-
ными документами, методическими рекомендациями и другими документами. Норма-
тивно–правовое обеспечение регулирует порядок проведения процедур в целях выявле-








5. Информационное обеспечение. Информационное обеспечение включает в себя под-
систему внутренней и внешней информации, а так же подсистему нефинансовых сведе-
ний.  Подсистема внутренней информации включает информацию из учётно–плановых 
источников. Внешняя информация включает данные общеэкономической статистики, 
результаты опросов и наблюдений и другие. К нефинансовым сведениям относятся из-




Рисунок 1 — Механизм учетно–аналитического обеспечения в условиях  
антикризисного управления 
Примечание — Источник: собственная разработка. 
 
От качества учётно–аналитического обеспечения процессов управления во многом за-
висит успешное преодоление финансовых трудностей предприятия и его выход из кри-
зисной ситуации. Основная учётно–аналитическая информация на предприятии генери-
руется в системе бухгалтерского и управленческого учёта. Важным является предостав-
ление информации таки образом, чтобы она была достаточно понятной и полезной для 
пользователей. 
Наиболее удобный и мобильной формой предоставления данных в процессе антикри-
зисного управления является управленческий баланс и отчёт о прибылях и убытках. 
Форма управленческого баланса и отчета о прибылях и убытках не установлена законо-
дательством, соответственно статьи регламентируются индивидуально, с учетом специ-
фики деятельности каждого предприятия. Управленческая отчётность составляется в аг-







ского баланса), изменять их структуру, увеличивать или уменьшать детализацию, пере-
классифицировать активы или затраты, изменить порядок оценки и порядок признания 
операций и т.п. Положительным моментом при проведении анализа на основании управ-
ленческой информации является то, что она отражает состояние на текущий момент вре-
мени с учетом выполненных на данный момент антикризисных мероприятия, составлен-
ная по требованию руководства, в отличие от бухгалтерской, которая составляется реже, 
что уменьшает ее актуальность через промежуток времени. 
6. Инструменты. Инструменты учётно–аналитического обеспечения представлены на 
экране. В соответствии со спецификой деятельности в условиях антикризисного управле-
ния руководство каждого предприятия индивидуально выбирает и использует свой ин-
струментарий.  
7. Методы. Учётно–аналитическое обеспечение осуществляется с использованием 
различных методов, представленных на экране. 
Антикризисное управление требует особых методов и инструментов его осуществле-
ния. Реализация антикризисных процедур предполагает выход на безубыточную работу и 
повышение прибыли организации, что в рыночных условиях возможно при снижении 
затрат на производство и реализацию. Внимание механизма учётно–аналитического 
обеспечения акцентируется на методах, которые позволяют снизить затраты.  
Рекомендуется дополнительно использовать такие методы антикризисного управле-
ния, как аутсорсинг и таргет–костинг. 
Аутсорсинг — это стратегия управления, которая позволяет оптимизировать функци-
онирование организации за счет сосредоточения деятельности на главном направлении. 
Цель аутсорсинга – освободить предприятие от непрофильных функций, путем привле-
чения сторонней организации, и на этой основе более эффективно использовать финан-
совые ресурсы. Аутсорсинг позволяет снизить себестоимость функций, передаваемых 
аутсорсеру, за счет ”оптовой“ продажи его услуг, оптимизации накладных расходов и др. 
В условиях антикризисного управления для коммерческих организаций наиболее прием-
лемым является передача аутсорсеру таких непроизводственных функций, как реклама, 
маркетинговые и коммерческие функции. Передача данных функций позволит: 
1. снизить уровень постоянных затрат за счёт разницы между стоимостью текущих 
расходов по данным направлениям и стоимости услуг аутсорсера, при увеличивается 
маржинальный доход, и как следствие увеличение прибыли, что является положительной 
тенденцией в условиях антикризисного состояния предприятия; 
2. после покрытия постоянных расходов снизить цену продукции. Снижение постоян-
ных затрат позволяет переносить данные расходы на меньший объём производства про-
дукции. После перенесения постоянных расходов, себестоимость каждой выпущенной 
дополнительной единицы будет состоять только из переменных затрат, что соответствен-
но позволит снизить цену продукции или получить дополнительную прибыль; 
3. дополнительно высвобождаемые средства от экономии постоянных затрат могут 
быть направлены на наращивание объёма производства, на проведение антикризисных 
процедур или на расчёт по обязательствам. 
Таргет–костинг — это концепция управления поддерживающая стратегию снижения 
затрат и реализующая функции планирования производства, контроля издержек и каль-
кулирования целевой себестоимости в соответствии с рыночными реалиями. В концеп-
ции таргет–костинг национальная формула установления цены на продукцию трансфор-
мировалась в равенство:   Ц – П = С. Данное равенство позволило сформировать инстру-
мент предварительного контроля и экономии затрат.   
При использовании метода таргет–костинг, можно выделить преимущества: 
1. Выраженное обоснование экономии затрат в процессе планирования. Необходи-
мость  удерживать целевую себестоимость ограждает от применения более дорогостоя-
щих технологий или материалов. Сравнение реальной и целевой себестоимости позволя-
ет выявить сумму экономии затрат при неизменной рентабельности на каждый вид вы-
пускаемой  продукции. 
2. Определение статей затрат по высвобождению средств, которые в последствии мо-







мости определяются статьи, по которым расходы могут быть уменьшены, что не повлия-
ет на качество выпускаемой продукции. 
3. Расчет экономии на стадии разработки нового вида продукции. При диверсифика-
ции кризисного производства важным является выявление новых наиболее рентабельных 
и менее затратных видов продукции. 
4. Выявление выпуска нерентабельной продукции. При определении целевой себесто-
имости и заданной величине прибыли, с учётом производственных и финансовых мощ-
ностей менеджеры выявляют нерентабельную продукцию. Далее, данную продукцию 
следует исключить из производства, тем самым высвободить материальные и денежные 
средства. 
Таким образом, совершенствование и развитие учётно–аналитического обеспечения 
позволит руководителям предприятий находить новые пути выхода из кризисных ситуа-
ций, а так же проводить антикризисные процедуры в более короткие сроки. 
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Правление Национального банка Украины 18 августа 2015 года приняло постановле-
ние № 540 "О внесении изменений в постановления Правления Национального банка 
Украины от 24 октября 2011 года № 373"[1], которым утверждены изменения к постанов-
лению Правления Национального банка Украины от 24 октября 2011 года № 373 и Ин-
струкции о порядке составления и обнародования финансовой отчетности банков Украи-
ны.  
Постановление вступает в силу с 01 декабря 2015 года, то есть банки, начиная с i квар-
тала 2016 года обязаны представлять всю финансовую отчетность в соответствии с меж-
дународными стандартами. С одной стороны, для банковской системы МСФО не являет-
ся чем–то принципиально новым, ведь именно банки первыми в Украине перешли на 
международные стандарты подготовки отчетности еще в 1999 году. Однако это касалось 
только годовых отчетов. С начала 2016 года по стандартам МСФО должна заключаться 
вся банковская отчетность, включительно с промежуточными квартальными отчетами.  
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